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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nClmbre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, en situación de
cuartel, D. Basilio Augustin y Dávila, al segundo teniente
de Infantería D. Basilio Augustin y Tosantos, destinado ac-
tualmente en el regimiento de San Marcial núm. 44.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 25 de octubre de 1900.
El general encargado del despacho,
F BANCISCO LoÑo
Señor Capitán genEll'al del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E~wnio. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Caballería, en situación de reemplazo en esta región, Don
Enrique Caballero Manrique, pase destinado á la plantilla de
este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
25 de octubre de 1900.
El general encargado del despncho,
FRANOISCO LoÑo
Beñor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
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SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAKl'A~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico segundo de Sanidad Militar D; Francisco Gálvez Du·
ráo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que con esta fecha se le
signifique al Ministerio de Estado para la cruz de Carlos lIT,
libre de todo gasto é impuesto, en permuta de la de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo que obtuvo por
real orden de 6 de octubre de 1897 (D. O. núm. ~26), por la
campaña de Filipinas. .
De real orden 10 digó á V. E. para su conocimiento y de-
má's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán 4e Infantería D. Francisco Villarias Cotorro, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que con esta fecha se le signifique al
Ministerio de Estado para las cruces de Isabel la Católica y
Carlos lII, libres de todo gasto é impuesto, en permuta de
las de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo en la campaña de Cuba por reales órdenes de
27 de abril de 1897 (D. O. núm. 95), y 6 de marzo de 1899
(D. O. núm. 5?).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchqs años. Madrid
24 de octubre de 1900. .
LINA{lES
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Baigorri
'Aguado, el Rey (q. D. g.), yen su nom@re la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que con esta fecha se le
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signifique al Ministerio de Estado para las cruces de Isabel
la Católica y Carlos IlI, libres de todo gasto é impuesto, en
permuta de las de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada y sencilla, respectivamente, obteni-
das en la campaña de Cuba por reales órdenes de 21 de di· .
ciembre de 1897 (D. O. núm. 288) y de 22 de marzo de 1898
(D. O. núm. 65).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del reKimiento Infantería de León núm. 38, Angel
de León Fernández, en solicitud de recompensa por los servi-
cios prestados durante las operaciones y hechos de armas que
tuvieron lugar en la isla de Luzón y bloqueo de Manila, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, no vitalicia, por los expresados servicios y hechos de
armas hasta el 13 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán geneJ;'al <'le Castilll\ la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria n. Luis Valdés B~lda, en solicitud del
empleo de comandante' por varios heohos ite armas y opera-
ciones á que asistió en la isla de Cuba, durante los meses de
septiembre, ootubre y noviembre de 1897, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien:
disponer que con esta fecha se le signifique al Ministerio de
Estado para la cruz de Carlos nI, libre de todo gasto é im-
, puesto, por los últimos servicios que prestó ~Ji la campaña
y que no fueron reoompensados. .
De, real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y qe.
mas efectos. Dios guarde á V. m. 'i:nuohos años. Mam'id
24 de octubre de 1900. '
LINAItES




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 6 de junio último, pNmovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), con destino en la Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento Infantería de
Asia D. Julián Mulas de Velaeoo, en súplioa de que se le con-
ceda abono de la mitad del tiempo servido en la isla de Cu-
ba corno sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del-Reino, de acuerdo con lo in-
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formado por el Consejo Supremo de GUerl'8. y Marina en 21
de septiembre último, ha tenido á bien acceder á la petiCión
del interesado, disponiendo que se le abone para los efectos
de retiro la mitad del tiempo servido desde el 19 de juliode
de 1889 al 23 de febrero de 1895, por hallarse comprendido en
la real orden ciroular de 16 de nQviembre de 1895 (C. L. nú-
mero 316).
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Catnluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de Infantería D. Castor Calviño Sabuoedo, en la
actualidad.pertenecieUte ál b~t!lÜón-Cazadores de Alfonso
XII núm. 15, en súplica de que le sea abonado en su hoja
de servicios el tiempo que sirvió en el instituto de volun-
tarios de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo .infor-
mado por el ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 19
de abril último, y teniendo en cuenta que los abonos de
tiempo que concéde la real orden de 26 de 'octubre de 1891
(C. L. núm. 406) á los mozos que sirvieron ,en Cuba en el
citado instituto, es aplicable solamente para completar el
tiempo que les corresponda servir como soldados, se ha ser-
vido desestimar la instancia del interesado, por carecer de
derecho á lo que solícita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de ~:lCtubre de 1900.
LI.NARES
Señor Capitán general d~ Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina,
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 21 de julio último, promovida por el capitán
de Infantería (E. R.), agregado á la Zona de Santander mi·
mero 29, D. Fadrique Gómez del Toro, eu súplica de mayor
antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el grado de capitán lo obtuvo por una permuta, y que la
real orden de 21 de mayo de 1864 dispone que la antigüe-
dad en estos casos sea la de la fecha de la concesión de la
misma, se ha servido desestimar la petición del interesado
por carecer de derecho ii lo que solioita,puestoque .la anti-
güedad de 17 de febrero de 18~6., con laque figura en e~
Anuario Militar, es la que l. corresponde con arreglo á la
real orden antes citad;a.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'qe á V. E. muchos años. Ma-
drid :t4de,octubre' d,e 1900.'
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
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Excmo. Sr.: Vjsta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerío en 'ti de Junio último, en la que el segundo te-
niente de Infanteria D. Ricardo Cordoncillo Cabrelles, solicita
mejora de puesto y antigÜedad en la escala de su actual em·
pIco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido de"estimar la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que el cita·
do oficial, durante su último año de estudios, sólo estuvo
dado de baja por enfermo en dos ocasiones sin llegar á cum-
plir los plazos prefijados en el reglamento orgánico para po-
del' optar á los beneficios que pI·etende.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. ~r.:Vis~lainf'tancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 délactual, promovida por el músico mayor
del rE'gimiel?-to lnf,anteria de Extremadurll núm. 15, D. José
Mateo' Gonz'ález, en súpiica de qué se lé reconozca la anti-
güedad de su empleo desde la fecha en que ~uéaprobado; y
resúltal?-do que en la real orden de 7 de mayo de 1890
(D. O. núm. 104), én la que se publicó la convocatoria para
cubrir las plaz'l.s vacantes de mú~ico mayor, se dispone que
los que r~ulÚlran aproba-dos continuaran en la situación que
tuvierenhll.sta que les correspondiera ser colocados por el
orden de censuras. no obteniendo por lo. tanto dicho empleo
hasta el mes de marzo de i894, siendo alta en la revista del
siguiente niés de abl'il, desde cuya fecha se le cuenta la an-
tigüedad que le corresponde y tiene consignada según lo
preceptuado en la citada disposición, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á la
mayor nntigüedad que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gUl;\rd,e á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general ~e Andalucía.
.oc¡,
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio en 19 de feptiembre próximo pasado, el cónsul
general de España en las islas de Cuba y Puerto Rico, promo-
vida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), aff!cto'á
la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, D. Tomás
Minguillón Ugarte, (;ln solicitud de pasar á situación de super-
nimierario sin sueldo con residencia en la isla de Pinos(Cnba),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del iI)teresado, con arreglo
ti lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. núm. 362), pudiendo viajar libremente por España y
el extranjero, según preceptúa el arto 19 del mismo y que-
dando adscripto para todo~ st;\s efectos á la ~ubiapección de
eSa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
:tnás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINAIIES
Señor Capitán general de Andalucía.
. Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
. de pagos de Guerra. .
,,:.- .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Ministerio
en 15 de septiem bre próximo pasado, por el cónsul general
de España en las islas de Cuba y Puerto Rico, promovida'
por el eegundo teniente de Infantería CE. R.), afecto al regio
miE'nto Reserva de El Bruch núm. 95, D. Enrique Granados
Vélez, en solicitud de pasar á. situación de supernumerario
sin sueldo con residencia en la Habana (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú·
mero 362), pulliendo viajar libremente por ~spañay el ex·
tranjero, según preceptúa el arto 19 del mismo, y quedando
adscripto para todos sus efectos á la subinspecci6n de ésa
región. . !',
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de·
rogS efectos. Dios guarde á V. E. muchOs años. Madrid 24
de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la cuarta r~gión y. O~denador de




Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facul~tivo sufrido por el comandante de Caba,lleria, '~n si·
tuación de reemplazo por enfermo en eBa región, D. Juan
Morales Veneroso, y que V. E .. remitió á este Ministerio en
11 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente'del Reino, se ha servido disponer la vuelta al servicio
activo del interesado, debiendo permanecer en su actual si·
tuación hasta que por turno le corresponda ser colocado en
destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol:l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINAllES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballeria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. G~sto Go.nzález Santiago y termina con
D. Luis Vallejo Vallejo; pasen destinados ti: los cuerpos que en
dicha relación se les designan. ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
25 de octubre de 1900.
El Genero.rencargado del despacho,
FBA.:¡fOÚ,¡OO LoÑo
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cua~ta, !e~ta y
octava regiones.
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Comandantes
D. Oasto González Santiago, del regimiento Oazadoros de Ga·
licia, al de Albuera.
lo Andrés Aguirre Pacheco, del regimiento Oazadores de Al·
buera, al de Galicia.
Primeros tenientes
D. Juan Romero Brúgues, del regimiento Oazadores de Te-
tuán, á la remonta de Granada.
~ Luis Vallejo Vallejo, del regimiento Cazadores de Arlu-
bán, al de Almansa.
Madrid 25 de octubre de 1900. LaÑo
-,_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Caballería D. Guillermo Kirkpatrick y O'Farril, destinado
por real orden de 16 del mes actual (D. O. núm. 229), á la
plantilla de este Ministerio, pase al regimiento Húsares de
Pavía, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1900. "
El General encargado del despacho,
FRANCISCO LaÑo
Befor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
..~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el pri.
mer teniente de la Remonta de Granada, D. Rafael de Ramón
y de Abaría, en súplica de que se le conceda pasarlá situación
de reemplazo con residencia en Tortosa (Tarragona), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
. con arreglo á la real orden circular de 9 del mes de abril úl~
timo (C. L. núm. 80).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V. "E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LmAIlEs
Señor Capitán general de Andalucía.
Séñores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante de Caballeria, con destino en el regim~entoReserva de
Murcia núm. 9, D. José Aspirez Barbería, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Valladolid, y dis-
poner que cause baja, pOI: fin del mes actual, en el arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de noviembre próximo 'venidero se le abone, por la Delega~
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ción de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional'
de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitiv o~
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo dé',
Guerra y Marina .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho¡:¡ años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
B~ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para elretiro el capitán de Caballería (E. R),afecto al re-
gimiento de Guadalajara núm. 11, D. Miguel Arjol Clemente,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. O. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece"y pase á
situación de retirado, con residencia en Tauste (Zaragoza);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de nov~embre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella provincia,el haber provisional de 225 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1900.
L¡NÁRRS
Señor Capitán general de Aragón .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Oaballería (E. R.), afecto
al regimiento de Burgos núm..12, D. Hilaríón Vivanco Re-
gúlez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado, con residenci~ en Salazar de
Villarcayo (Burgos); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de aquella provincia, el haber provisio-
nal de 168'75 pesetas mensuales,ínterin se determina el de.!.
fiuitivo qne le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios' guarde á V. E. muc40s años. Ma-
drid 24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el primer teniente de éaballerÍa (E. R), afecto
al regimiento de Granada ;n.úm. 6, D. Nicolás Adarve Urbano,
D. O. núm. 237
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Capellanes primeros
SECCIÓN DE CO'ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS _
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este.
Ministerio en 22 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército como
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Angel Represa González y termina con D. Luis Garcia Villa-
escusa, pasen á servir los destinos que en la misma se les
asignan. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de octubre de 1900. '
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de septiembre último, promo"ida por el
capellán segundo del cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Carlos Ayllón Tejedor, que se halla de reemplazo á petición
propia en la primera región, en solicitud de volver al ser-
vicio activo por llevar más de un año en la situación en que
~Qtua.ltnénteseencuentra~el Rey (q. D. g.), fensu nombrQ
Relación que se cita
D. Juan Rivas Torres, del batallón Cazadores de las Navas
núm. 10, al de Tarifa núm. 5.
» Antonio Vila Palmer, del batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5, al de las Navas núm. 10.
» Francisco Gracia Morellón, de reemplazo en la quinta re.
gión, al regimiento Infantería de Melilla núm. 1.
» Atilano González López, excedente en la octava regióJ1,
al regimiento Infantería de Canarias núm. 2.
» Luis Garcia Villaescusa, ascendido, en expectación de
destino en la primera región, á situación de excedente
con residencia en Torrejón de Vel~sco, primera región.
Madrid 24 de octubre de 1900. LINA.RES
Capellau mayor
D. Angel Represa González, ascendido, de reemplazo en la
tercera región, al hOl!lpital militar de Barcelona.
Capellanes segundos
Señor Provicado general Castrense.
Señores Qapitan.es generales dela primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y octava re~iones é islas Canarias, Co~
mandante general de Melill~ y Ordenador de pagos de
Guerra.
. Gabriel Magaña Luna, de las prisiones militares de Ma-
drid, al regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de
Caballeria.
. Juan Tur Riera, del regimiento Cazadores de Tetuán, 17.°
de Caballeria, á las prisiones militares de Madrid.
» Lorenzo Torréns Vidal, excedente en la tercera región, al
regimiento Cazadores de 'l'etuán, 17.0 de Caballería.
» Trinidad Castelo López, ascendido, excedente en le terce.
ra región, queda en igual situaciÓn y región.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr;:. Accediendo alo solicitado por el sargento
del regimiento Lanceros del Principe, 3.0 de Caballmía, Juan
Gas Cerdá, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Barcelona, y disponer que caus,e baja, por fin
del mes actual, en el arma á que 'pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de nO'Y'iembre próximo "enide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de Barcelop.a,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el.definitivo que le corresponda, previo informe del.
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y fi-'
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de agosto último, promo·
vida por el segundo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Enri·
qUe Ortega Ruiz, en solieitud de que se le conceda el ingreso
en el cuerpo de Oficiales celadol'es de fortificación, con la
antigüedad que le corresponda, por creerse comprendido en
la real orden de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 94), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por no serle
aplicable los preceptos de dicha soberana disposión y carecer
por lo tanto de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mll-
drid 24 de octubre de 1900.
....
Señor Capitán general de la Andalucia.
LINA."FES
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES_
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y puse á
situación de retirado, con residencia en Otura (Granada); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no"iembre pro-
ximo venidero S6 le abone, por la Delegación de Hacienda
de aquella provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
fines ~onsiguienteB. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1900. '
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, , .
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
mencionado capellán, continúe de reemplazo hasta que le
corresponda obtener colocación con arreglo á lo prevenido en
el arto 4.° de la real orden circular de 18 de enero de 1892
(C. ~. :p.úm. 25) •
. De real orden lo digo á V. E. para su cqnocimiento y de-
:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
. l:efior Provicario general Castrense.
Señor Capitán general de la primera región.
ele;
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista d~l expediente instruido en la
Séptima región, 'á instancia del iloldado que fué del tercer ba-
tallón del ~egimientó Infanteria de Alfonso XIII, José Gres,·
po Fernández, en justificación de su derecho pura ingreso en
bl cuerpo de Inválidos; y resultando comprobado que el in·
dividuo de referencia sufrió una herida €te bala en la acción
de guerra librada el dia 17 de marzo de 1897 en el sitio de-
nominado Lomas del Sélbao (Santa Clara), como resultado
de la cual quedó inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su 'nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo- con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
6 del actual, ha tenido á bien conceder al recurrente el in-
greso en Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad
que padece el mismo, está incluida en el arto 4.°, cap. 3.° y
arts. 2.° y 3.°, cap. 4.° del cuadro 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y en tal virtud comprendido en el arto 2.°
del vigente reglamento de Inválidos y real orden circular
aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (O. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 dé octubre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de GUerra.
Excmo. Sr.: . En vista del expediente inEltruido en la
primera región, á instancia del práctico de primera clase que
fué en Ouba, y agregado en la actualidad á la sección de
inútiles de ese cuerpo D. Higinio Medina Vargas, en justifi·
cación de EH derecho para el ingreso en el mismo; y resul-
tando comprobado que el práctico de referencia sufrió una
h~rida de bala en el brazo derecho el dia 6 de febrero de
1898, en el encuentro habido- con los insurrectos en el sitio
denoininadÓ «Las Playitas» (Santa Olara), cómo resultado de
la cual fué declarado inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en6 del actual, ha tenido á bien conceder a.ll'ecurrent~ el
ingreso \':ln Inválidos que solicita, una, Vez que la inutili·
dad que padece el mismo esta incluida en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), yen tal virtud comprendido
el arto 2.° del vigente reglamento de Inválidos y real orden
citcular acial'atorfa de 3 de agosto de 1892 (O" L. núm. 258).
De téÍl.I"orden lo argo á V. E. para su conocimieutoy
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demás erectos. Dios guarde ti, V. E. muohos años. Madrid
24 de octubre de 1900. ' Ii
LINARES. : ~
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MaJ.'ina,
Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Oivil (E. R.), afecto á la comandancia
de Barcelona, D. Andrés Zamora Mirasol, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido concederle cuatro meses de licencia para la Ha·
bana (isla de Ouba), con sujeción tí lo establecido en las· ins·
trucciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132) y real
orden de 27 de octubre de. 18S9 (O. L. núm. 202), á fin d6
qu~ pueda evacuar asuntos propios. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma-
drid 24 de octubre de 1900.
LINARES
Séñor Oapitán general de Oataluña.
Señorar¡ Director general de la Guardia Oivil y Ordenador de
pagos de Guerra. '
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
la Ooruña, por el capitán que fué de voluntarios movilizados
de Ouba D. Enrique Maseda y Horvard, en súplica dl¡). que se
le cOllcedan los beneficios de la ley de 11 de abrii lÍltimo
(O. L. núm. 88), y el abono del pasaje de su familia J desde
aquella isla á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el interesado ~e atenga ~ lo ~e~uelto ~~ Ía real orden de 29 de
agosto último (D. O. núm. 191), por lo que respecta á la pri-
!llera parte de su instancia; en cuanto al abono de pasaje,
S. M. se ha servido desestimar esta petición. una vez que
en 15 de septiembre del año próximo pasado se dió por ter-
minada la repatriación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Séñor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aécediendo á lo solicitado por el capitán de
la Guardia Civil, en sitnllción de excedente en la segunda
región, D. Andrés Arujo Beltrán, la Reina Rege~te del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Utrera (Sevilla), y disponer
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;,.;. q~e cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
~,:~\pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
¡..¡ noviembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
f<Jt, de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375;! pesetas mensuales, ¿on arreglo á la ley de 15 de diciembre de
1894 (C. L. núm. 341), interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
na y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1900.
LINAREB
Señor Director general de la Gual'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la ségunda regían y Ordenador dé pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el capellán primero del cuerpo Ecle-
siástico del Ejército, en situación de reemplazo por enfermo
en Valencia de Alcántara, D. Fernando Jiménez Vital, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el capellán de referencia ha terminado
el año en la expresada situación, sin haber recobrado la sao
lud para prestar en activo el servicio de su sagrado ministe·
rio, ha tenido á bien disponer que, como comprendido en la
regla 8.a del arto 19 de la real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132), caUf'e baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en el expresado punto; rtsolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de Cáceres, el haber provisio.
nal de 100 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supl'emo
de Guerra y Marina. ..
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1900.
LINAR:Ii~
Señor Prpvicario general Castrense.
Señore¡¡!~~~¡¡;identedel Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CD,p~Vingeneralde la primera región y Ordenador de pa-
gos .de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
sexta región al soldado agregatlo al regimiento Infanteria de
Navarra núm. 25, Guillermo Buendía Barba, en justificación
de BU derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando como
probado qne si bien dicho individuo continúa inútil para el
servicio mnitar, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo en
?uenta que la inutilidad del interesado fué originada por la
Influencia del clima y las penalidades sufridas en la campa·
ña de Cuba, y hallándose compren'dfd8' en el grado 1.0 del
cuadro que acompaña á la real orden·:8f.}~d~,abrilde 1896
(O,.L. Ill1m. 93), es la voluntad de S. M.t,que se le conceda el
ret~ro, con el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de
satlBfácérsele por la DélegaCióri de Hacienda de Barcelona,
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á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1900.
LINAR~S
SeflOr Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerni.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAn.
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el. oficial se-
gundo de Administración Militar, cón destino en el segundo
Depósito de caballos sementales, D. Federico Sánchez Carrera,
pase á servir en la fábrica militar de harinas de Cqrdoba,
como auxiliar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
----e oo---
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Visfa la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 20 del actual, promovida por el
comisario de guerra de primera clase D. Emilio Ovalle Casta·
ñeda, destinado en esa Ordenación, en súplica de que se le
conceda pasar á situación de excedente con residencia en Vi-
llafranca del Vierzo (León), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 20 de marzo último (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. años. Ma-
drid 24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~es Capit~~~sgeneral~~de la primera y séptima regiones.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 del
actual, referente á la dotación de material pm:a mueblaje de
los fuertes de Coll de Ladrones y Rapitán, de Jaca, combusti-
ble para calefacción y horno de campaña para los mismos,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 En analogia con lo que preceptúa la real orden de 8
de junio de 1866, se suministrará por la factoria de utensilios
respectiva, il ambos fuertes, tan pronto como V. E. lo deter·
mine, combustible para calefacción, á razón de 7 kilos de
carbón de encina ó 15 de leña, por cada pabellón de jefe ú
oficial ocupado, y 460 gramos de carbón ó un kilogramQ de
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LIN.A.llES
RELACIÓS de los efectos y establecimientos remitentes á que
se refiere la anterior real orden.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el trom-
peta del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballerla,
Antonio González Expósito, en súplica de abOllO de premio y
plus de reenganche desde elLO de noviembre de 1899· que
ascendió á su citado empleo; y resultando que en dicha fe-
cha se hallaba sirviendo un compromiso contraido volunta.
riamente poi cUlI,t1'o a110s en 1.0 de octubre anterior, sin op-
ción a los expresados beneficios, á los cuales no tienen dere.
cho los educandos de trompett'li!, clase en que reingresó en
activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición. del interesa-
d?, por carecer de derecho Ji lo que solicita; 00000 compren-
dIdo en el caso 1.0 del arto SO del reglamento de 3 de junio
de 1889 (C. L. núm. 239). . .
De real orden lo digo á, V. E.: parRSJl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:tichos, -añOf.'. Ma.
drid 24 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este MinisteriQ con su escrito de. 4 de junio pró:lrimo pasado,
promovida por el capit!\n de Infanterfa D. José Fandos Nove·
l1as, con ue~tino 6n la Comil'ión liquidadQracle cuerpos di·
sueltos ele l.1"ilipinas, en súplica de abono de gratificaciones
por desempeñar el ?argo de cajero del disuelto batallón Ca·
zadores expedicionario núm. 13 y de la Sección de la Guardia
Civil Veterana de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y,en su nombre
l~ Reina Regente del Reino, se ha servUo,dee,estit:par la peti·
c¡ón delreourrente,.u.na vez que á-la comisión liquidadora
no es aplicable la real orden circular de 21 de dicletnbre de
SUELDOS, HABERE'3 Y·'GJ1;A.TIFICACIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nue"l1a.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
L:l:NAREB
, PREMIOS DE REENGANCHE ' .... ..~.,-
l::
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por~l gu~~~a se-ii
g~ndo ~e la comandanci~de Va~encia, de ese instituto, Fran-\\
CISCO Mualles Serret, en lUstanC¡a que V. E. curl3ó á este Mi- ;\C
nisterio en 26 de junio último, el Rey (q. D., g.)" y en su ~:~
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce· '.'
del' al interesado el abono del plus de reenganche, devengado
en la comandancia de Castellón desde el 20 de enero de 1899
que embarcó en Cuba para regresar á la Península, á::fin de
febrero siguiente, y desde 1.0 de abril á fin de noviembre del
mismo año; yen la citada de Valencia en el m('s de diciem-
bre sucesivo. Es asimismo la voluntad de 8. M., que las ex-
presndas comandancias formulen las correspondientes ¡'acla-
maciones en adicionales á los ejercicios cerrados á que afec-
tan; debiendo comprenderse su importe, después de liquida.
das, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos. . .
De real orden 10. digo á V. E; para sp ~onoqiiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaiios~' Madrid
24 de octubre de 1900.
;LlN.A.FES;Madrid 24 de octubre de 19QO.
Efectos qlte se remiten del e.tablecimiento central.
6 mee:as 16.'vabo, modelo Arcba.
15 candeleros quinqués.
6 braseros completos para oficial.
12 i:'::.ltserós, modelo Hermúa.
6 del. 6.áiti.:! para agua potable, modelo Areba.
6 ídem nÚnl. ~, jdem.
10 mCSI1S plegadizas. modelo Areba.
10 mantas de algodón de cale l' para tapete de las anteriores.
15 aceiteras. .
15 botellas de cristal.
J5 tubos de hierro para encender LrasérM.
30 V1iws de crietal. .
Del p.1l'que central de Oampamento.
1 horno de montaña, modelo 1893, con sus acces(}rioól.
Del p(l1'que administrativo del mate¡'ial (le hospitales
de Madrid.
41) ma.ntas de lana blar.ca.
45 se1'villetl S.
Del hospít~!l militar de Madrid.
90 sábnuas po.ra cnma de (ficia!.
4.5 fundns de almohada.
Del hospital milital' ~e Zal'a.goz(t.
15 catres de hierro con :-o:o.1ier metálico.
30 colchones, con 17'800 kilogra.mos de lana cada uno.
30 almohadas, con un kilogramo do lana cada una.
15 mesas de noche, con tablero de mármol:
Señor CnpitAn general de Aragón.
Señores Cllpitán general de primera región, Director del Es-
iablecimiento Central de los servicios administrativo-
milihres y Ordenador de pagos de Guerra.
leña por cada plaza de tropa de guarnición efectiva en aqué-
llos, haciendo e:lrtensivo á las guardias de ambos fuertes el
doble suministro de carbón que anualmente para las de Jaca
se autoriza cuando se solicita.
2.° ínterin se puede adquirir mueblaje para pabellones,
se remitirá á la factoria de utensilios de Jaca, desde los esta-
blecimientos que á continuación se detallan, para que pueda
ser suministrado á los referidos fuertes en la época y número
que V. E. determine, el material que sea necesario, sin per-
juicio de poder disponer del eristente en los demás de la 1"e·
gión que tenga aplicación al fin .que se persigue.
3.° Por la Intendencia militar se formulará presupuesto
del coste que tendrán las baterías de cocina puramente in-
d'spensables, de las más reducidas en efectos, cursándole en
la forma reglamentaria; y
4.° Las oficinas de los gobernadores de ambos fuertes se
surtirán en primer término del material que se remesa y del
existente, procediéndose en último termino, por lo que falte,
á la formación del presupuesto para su cursQ en la forma in-
dicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24. de octubre de 1900.
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1899.(D. O. núm. 2$5), por-tener asignada en presupuesto la
cantidad de 6.500 pesetas para los gastos de material de la
misma•.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
roda efectos. .Dios guarde ti. V. E. muchos aftoso Madrid 24
de octu'bre de 1900.
LINbRES
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el jefe del detalÍ de la comandancia del
Sur, de eRe instituto, en súplica de autorización para recIa·
mar el quinto de sueldo del mes de febrero de 1899, corres·
pondiente al comandante n. JuanFernández de Castro, el Rey
(q. D.g.), yen su, nombre la ReiDa Regente del Reino, se ha
ser";idod~ses~ilI).arla .petición del recurrente, por' carecer de
dere~ho á lo qu~ solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Dh;ector general de la Guardia Civil.
Señores Cápitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerl'a.·
_.-
~EOCI6N DE JUB'l'IOIA y DD,:mC:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo detel'minado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
da~ con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina'en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
brela~inn Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión auual de 1.200 pesetas y la bonificacióu de
un tercio de dicha suma, 6 sean 400 pesetas, también al año,
que fué señalada por real orden de 18 de abril de 1892
(D. O. núm. 156); sobre laá cajas de la isla de Cuba, á Doña
Josefa Iraola Díaz, '\Tiuda del comandante de Infantería, re-
tirado, D. Ildefonso Lomelino Carabaza, se abone á la inte-
resada, desde 1.0 de enero del año próximo pasado, por la
Delegació~ de Hacienda de la provincia de Sevilla, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.200 pesetas al
año, é ínterin conserve su actualllstauo¡ cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de su refeúdo anterior
~eñala.miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de octubre de 1900.
LrNAREB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Rosa Jiménez Companíoni, Viuda del primer teniente de
lllfanteria, reth'ado, D. 'Salvador Corbacho Figueroa, en so-
UQitud de mejora en la peneión tIue le fué con<:edidl\ por
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:'eal orden de 24 de agosto pl'óximo pasado; y no hallándose
la interesada comprendida en ninguna de las disposiciones
vigentes, careciendo por tanto de derecho al beneficio que
pretende, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina l{egen·
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Comejo
Supremo de'Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha
I i:1orvido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á-V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINAliES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva·.
Señor Presidep.te del Consejo .. Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por. el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la J}eina Regente del ReÍno, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real oro
den de 18 de diciembre de 1891 fué concedida á n.a Maria
Josefa Rego Guntín, en concepto de viuda del primer teniente
de Infantería D. Felipe Salgueiro Ferreiro López~ se acumu-
len formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la in·
teresada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Lugo, interin permanezca en su referido estado, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo El, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900. .
LrNA.RES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confiÍ'mar el señalamiento
de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales é indi-
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el subintendente militar D. Benigno Toda Lí-
nés y termina con el carabinero Francisco Veiga Alvarez, al
expedírseles el retiro para los puntos que se indican, según
las reales órdenes que también se expresan, asignándoles en
definitiva el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. mUchQ~ años. Madrid 24
de octubre de 1900,
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canariat;l.
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Fechas de Ja& reales órdene.s
por las que se les
COTIC&iió el retiro
Se;jalamienlo
aennililOArmas 6 cnerpos 1que Ea es as\ana
EmpleosNOMBRES DE LOS INTERESADOS
562 50 15 julio•...•
450 ~ 28 juuio ....






~ paglldUría de la Dl~1900 Madrid......... re.cción general deClases Paaivas•..1990 Tarragona. .•.•. 1rarragollR. ' ,:
~pagadllría ,de la... Dl~1900 ~adrld......... rección gen~al deOlases Pasivas.
1900 [dem......... 'IIdem. .
1900 Coruña ...•' • . • Coruña. ' .
1900 ?atarr9ja .••.• , Val.encia.
1900 ~orla ..•••••... Sona. .
1
PagadUría de la Di~
1900 Madrid.... • . . • . rección general de.
Clases Pasivas.
1900 Barcelona.·.•••• ¡Barcelona. ',.
, ' ~pagadUría de la Di·
1900 ~1adrid., .. ~ •. •. rección general de
.CI~ses PasivllS.
1900 Valladolid .. '" Valladolid. .
1900 MorndillotleRoa Burgos.







23 ídem •• '••














75 12 julio.••. ,
75 22junio .•..
75 22 ídem ....
50 30 mayo .•..
50 22 junio ..






1900 Valepcla ..•.••. Valencia.
1900 ~aragoza •.•••• ~ Zaragoza. ~
1900 D. Benito ...••. Badajoz. ,. ,"
(Santa Cruz de¡Pagaduríade la Di.
12 julio.. . •• 1900{ Mudcla (Oi u-~ rección genéral de
I dad Real). " 1 Ciases Pasivas.
30 mayo 1900 Madrid 'IIdem.
28 abril. • .• 1900 xlahón.•..••••. Baleares.
(
Pagaduría de la Di·
1900 Madrid.... ...... rección general de
Clases Pasivas.
1900 Granada •••.•'•. Granada.
1900 Cereceda .••.•.• Salamanca.
1900 Santofia Santander.
1900 Málaga Málaga.
1900 Toledo •.•••..•• 'roledo.
11100 Alicante .••••.• Alicante.
1900 Santo Domingo
de la Calzada. Logroño.
{
Pagaduría de la DI-
50 29¡ma yo.••. 11900/Madrid.... ..... rección,ge~eral de
Cll1ses PaSIvas.
» 2:3 junio .... 1900 Ta1avera la Real Bada,joz; ..
l) 221ídem •••. 1900 Rosort •...•••.. Lérida.- .
) 23¡idem " .. 1900 Cuenca .•.•.... Cuenca..
) ~3 ~dem ...• 1900 Guarnizo tlantande'l'.,
» 23¡ldem ..•• 1900 Cuevas ..••.••. Almería.
) 22 ¡ídem , .•. 1900 Cáceris ..••.••• Cáceres.
» 23 ¡ídem 1900 Málaga Málaga.
» 221~dem 1900 Lum.brales Salamanca.
l) 23 ldem . • .• 1900 Jum111a ....•••• Murcia.
~ 23 ide~ •..• 1900 Béjar•••••••••. Balamanca.
» 23 ídem.. •• 1900 Larca '••. Murcia
~pagaduría de la Di·23 ídem.... 1900 Madrid.... • .•. . rección general de. Clases Pasivas.22 ídem .••. 1900 San Sebastián •. GulpÚzcoa.
12 julio... " 1900 Alicante ....•.• Alicante.
2:3 junio. . .. 1900 Raracaldo .••••. Vizcaya.
23 fdem .•.. 1900 Burgos... , •.•.. Burgos.
23 ídem .... 1900 Antequera Vrá!aga.
22 ídem .••. 1900 Biescas fful;sca.
23 ídem.. .. 1900 Cartageua Murcia.
23 ídem ••.. 1900 Alfarar •...••.. Zamora.
23 .ídem •.•. '1900 AlcoleadelCinca Huesca.
23 ítlem •••. 1900 Bilbao .••••••.• Vizcaya.
23 ídem •.•. 1900 Loja Granada.
23 ídem. . •. 1\)00 Petrel.. • ••• • • Alicante.
23 í<lem • ••• 1900 Frejenal de 1a
Sien'a ••••••• Batlajoz.
1900 Motril •..•••••. Grannda.
1900 Barcelona..... , Barcelona.
1900 Santa Cruz de
.Teuerife • • • •• Canarias.
23 ídem .... 1900 AIgeciras....... Cádiz.
































































Nicolás ,de Iloj'llE! Asenjo •...•. , Otro Corabineros .•..
Miguel López B1auch " .. :Otrodecort.3S Infantería..•.•.
Mauuel M('dina Tttllón ,1 Sargento Guardia Civil ..
Santillgo Manrqille Fernández Otro ....••.. Idem .••••.•.•.
Francisco Morales Velasco ....•. Otro ....•.•• Idem ....•.....
Fuustiuo Orleans Bescus Otro Carabineros ...•
Juan PI'ra Guirno •..•.•.•••... Otro ....•... Guardia CiviL ••
Antonio Pllrdo Pelnyo•.•..••... Otro ..••••.. ldenl ........•.
~1igllel Pardo Jilllénez•....••... \.>tro ...•.... Idem •.....•...
BonHncio Rulz Ll\l'l·luaga•••.... Otro ...••••• [delll ..•.•..•..
Nicolás Rodríglwz Rulz•.....•.. Otro ••••.••. Idel.ll .•,•.•••...
Jo¡;¡é Hizo Laulifiaua .••••••.... Otro .••.••.. Idem .••...•...
BaluoUll:'ro Regalado Díaz .••... Otro .....••• IueID .•••.•••..
Manuel Roch€'l Ca~tillo ..•....• Otro ••...•.. ldem •.•••••.•.
Facundo Soto Castro " Otro •••••.•• lnf:mtería.•.••.
Evaristo Trancho Fel'nández•.•. Otl'O•.••.••• l:iunrdla Civil ..
José Toledo Luvero .•••.••..••. Otro •••• , ••• Idem •....••••.
Juan Vergan¡. Ródenas •••••••.• Otro ••••.••• Idem .••••••••.
¡Maestro aro
I Antonio Tomé Carretero .•... / n1ero de l." Alabarderos ...•
Manuel AmaCJor Becena.•...•.. !Sargento IGuardia CiviL ..
Francisco Arroyo de la Iglet>ia .. ,'Otro. " ,Carabineros, •..
Francisco Benítez Escudero Otro .....•.• Guardia Civil ..
Ellgenio Bolivar Peiló~ , . ¡Otro..•.•••• [dem ..•... · .
Francisco Caparrós ROJas Otro ....•... ldem •..•.....•
Marcial Corchete Benito ..•..• ~ IOtro ...••••. Carabi.neros: •..
Manuel Delgado Castillo.. . ¡otro •..••... Gual'd.l!\ CiVll. ..
Manuel Fresn6 Sagrado Otro .••••••• Carabmeros .
D. Pedro FernándE'z Terrones Otro ..••••. '. Guardia Civil •.
Ezequiel GÓl1Iez Garda Otro Idem .•....•.•.
Luciano Gal'cfa Campillo üh'o .••....• Idem ..•..•....
VálentLn Gnrcía Garcia Otro Idem ' ..•
D. Benigno Toda Linés ...•.•..• SU~i~~~~:r~~Admón. Militar.
JI Pedro Capeila Freira ...••••. T. coroneL .• Infantería ......
II Tomás de Aquino San Alberto Comandante. Idem .••..•.••.
» Cnl!to Fl'udejas Pérez .. , .. , •. Otro .•••.... Caballería•.•••.
) Juan Fernández y Fernández. Otrq........ Infantel'Ía•.•.••
.. Patricio Guñi' Hernández •... Otro .•••••• , ldem, .•.•..••.
~ Pedro Gómez Larraz Otro..•.•••. Idem ..
~ Bartolomé Nico1au Bernat ••• Otro ••••••.. Guardia Civil•..
» Gumersindo Proenza Pupa Otro Infantería .
» Benito Posada Argibay Otro .••.••.. Idem .••.. "••..
» Isidoro Silntos Castro , Otro Idem. ( . , ••....
» 8E'gundó Cftbañas Se.rl'ano Capitán ..•.. Idem .
) Pedro Fernández Casitas Otro. _•..... Idem.•• , '" •..
» Pascual Flores PéJ;ez •....... Capellán ma-¡
yo!' Eclesiástico •...
) ~edro,Galiana ~ansano ...••. Capitán , Infantería..•.•.
» Estamslao GraCla Lozano ..... Otro ••.••••• Idem .•......•.
I José López del Amo Otro Idem ..
» José Margarit -Berra .•..•.... i\1ú~.o mayor Idem .• , ., .
1> Félix Ortega Gonzalo " Capitán..... Idem ..
1 Gabino Sáinz Celaya Oh·o.:.: Idem .
~ Marcos Sánchez Bolonio Oh·o .•.•,•.•• Caballería ...•
¡> Laureano H'.lrnández Cafiizal. l,0r Temente Infantería ... ' ..
) Santillgo Mal'tínez Villar , Otro •...•••• [dem ••.•....•.
» Vellancio Moreno Moreno Otro Idem •••.....•.
» Balbino Mota León , ütro Idem.,.••..•...
» Juan Mondéjar Navarro ••••• Otro.•..•••• ldem .•.•....••
» José Vázquez Sangil. Otro Idell1 ,
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que se 1GB asisna




de Hacienda en que
se consignó el pago
'! ~.' _ , ... '" t. " . .._
Madrid 24 de oétubre de ÚHio.
Félix OrellaDa Castro Otro .•.•.... ldem .
Jorge POllS FiorH. ' • ~., .•.•.•••. Otro Idem ,
Pedro Pérez Pérez Sánchez ..•.. Carabinero .. Carabineros ••..
Luis Picón Garclao, ..•......••. ' Guardiá..•.. Guardia Civil ..
Antonio Pizarra Caballero, , Otro ..•..... ldem .
Antonio Pérez Martfnez .•....••. Otro.; •.•••• ldemo, ..•..•...
Juan Presumido Jorge Carabinero .. Carabineros ...•
Felipe Quirós Núñez ..•.•••.••. Guardia .•.. Guardia Civil ..
Jo.sé Roa Fuente•.... ,. '" •••.. Otro •...•.• ' Idem•....•.•...
Ramón Rayo Reverter•.......•• Carabinero .. Carabinero!! .•••
Simón Rodl'fguez Gallo.•..•.... Otro ..••.••. Idem .
Paulina Soto Trapilla ...••..... Otro .....•.. Idero '
A.ndrés Toval Guerrero ...•.•... Guardia•.•.• Guardia Civil •.
Manuel'Tejedor Gil. . . . • . • . .• . Otl'o ..•..•.. Idem .~iRuel \'ifíueln Prieto ..••.. , •. Otro Id(;lll .
1 leja Vindel.R~jo,•.•.•.•.•.•• Otro ....•.•.• ldem .
Fgnacio Valdlv18 Cano •..••.•.. CarablDero .• ,Carabineros•...
l'anclsco Veigll Alvarez Otro ¡ldem .
Lorenzo Zuloaga Mingo••••••••• Sargento ••.. Guardia Civil .•
Daniel Zapatero Gómez Otro •••..•.. ldem .
Juan Briones Manteca...•••••.. Sargento cabo
de mar , Carabineros ••••
Joaquín Such Lloréns ..' Otro Idem.oo •.••••••
José Tarracido Rodríguez.••••.• Otro .••• ' •.. Idem .•..••••••
Antolín 4gur::tín de la Iglesia ••. Músico de 2.a Infantería... '"
Crispio Sarcia Nandín Otro. _•..••. ldem .•.••.•••.
Gregol'Ío Pérez Costado•••..•.• , Otro••••.... ldem •...•••...
José Simarro Casanova•.••..•..',Otro.....••. Idem .•.•••••..
José Vicente Carbonell.; ••..... Otro..•...•. Idem •.••• '; .••.
Pedro Alarcón Ml\uro .•••.•.... Guardia...•. Guardia Civíl .•
Pedro José Aniaga lncla ••..•.'. 0tro .••.•..• Ldem .•.•..•...
José Alvare? Pérez .....'...•.... Carabinero •• Carabineros....
José Arevano Torreh'o ••.•..•.. Otro .••••••• ldem •..•.••.••
José Autich Llap Gt\ardia Gnardia Civil ..
Gregario Alvarez Díaz Otro ldem .
Raimundo Arandá Serrano Otro.•...... Idem ..•...••.•.
Vicente Berroy Pocino Otro .......• ldem .•.••••••.
Marcelino Blanco Temprano Otro......•. ldem •.••......
Angel Bayón Gómez •.••....••• Otro ..•.•... Idem ....•..••.
Vicente Bonedí Gómez .•..•. : •• Carabinero .• Carabineros .••.
Felicillno Cordero Chaparro •... Otro ..••.... ldem •..•......
Bernardo Conchado NÓfiez .•. : .• Guardia•••.• Guardia Civil .•
José Castillo Centeno Carabinero .. Carabineros ...•
José Castafio,Pérez . '" . , .. , •. , Guardia ..... Guardia Civil .
Juan Causó Incógnito ..•..••..• Otro .•...... ldem .
José Calltillo Aleixandre Otro ldem ..••••.••.
Pedro de Cea Aguadu... . • . • . • .. Otro........ Idem .•.••.••••
Fedro Durán Rodríguez. . . • • • •. Otro •••••••• ldem •••.••..•.
Camilu Dléguez Merens .•••••.. Otro ...•..•. ldem .
Pedro Díaz Ocón.. • . • • • . . • • • • •. Carabinero .. Carabineros .•••
Diego Delgado Gavilán Otro Idem .
Donato Echandi Salvatíe1'l'a •... Otro •..•..•• Idem .••••••.••
Ramón Fragueiro Lavandeira. .. Otro........ ldem ••••.••.••
Santos González Fernández••.•. Otro ••.••••. Idem ••••••••••
MaUas García Sánchez ••...•••• Guardia ..... Guardia Civil ••
Isidro González García Otro ...••... ldem .
José González Piquer..-......•.. Otro.••.•.. ldem ..•..••.•.
Antonio González Maflu1:lco •.•.. Otro ..••.••. Idem ••.••••.•.
BalbinoLabajos Jlménez, ..•••. Olro ldero .••.•..•••
Francisco Law Martínez .•.•• " Otro .....••• ldero ...•••....
E¡;teban Lambel\. Dominguez •... Otro....... ldem •.•....••.
Vicente López Manzano ••••..•. Carabinero .. Carabineros ..••
Pedro López Poves •.....••..••. Otro....•... Idem •... , ...•.
Juan Llabres Vicens .••.. , ..... Guardia..... Guardia Civil .
Juan Martfnez Ortlz .•....••... Otro .••••.•. ldem .
Luis Moreno &dríguez ..••..•. 0tro ••••••• ldem .
100 » 23 junio.••. 1900 Vitorla •..•••.. Alava.
100
'"
23 ídem .... 1900 Garcihernández. Salamanca.
8'7 50 22 mayo .••• 1900 :lilarín •.•••... , Pontevedra.
3'7 50 22 junio .•.• 1900 Altea .••.••••.• Alicante.
8'7 50 22 ídem •••• 11J00 Jl.larín .•••••••. Pontev(!dra.
80 ~ 25 abril .•.. 1900 Logroño ••••... Logroflo.
30 » 23¡febrero ., 1900 Barcelona.•.•.. Barcelona.
8'7 50 25
1
abril .•.. 1900 Logrofio ....... Lngroño.
87 50 11 mayo ..•. 1900 Barcelona .• _... Barcelona.
80 » 7 abril .•.. 1900 A.licante .•••... AlicaI,te.
22 50 23 junio .... 1900
.Valencia ..•.•.. Valencia.
22 50 28 ídem. 1960 Pamplona••..•. Navarra.
22 50 22 ídem .... 1900 Luarca ....•.... Oviedo.
22 50 22 ídem •..• 1900 Coruña .•..••.• Córl1üp"
22 50 2"1 mayo.... 1900 Barcelona••...• Barcelona.
22 líO 23 junio .•.. 1900 \'illalba " •.. _. LllgO.
22 50 23 ídem ...• 1900 Toledo......... Toledo. ~
22 50 ~3 ídem .... 1900 :Colea .• " .•.•.•. Huesca.
28 13 23 ídem •.•. 1900 MalagóÍJ. .•..... Ciudad Real.
28 13 23 Iídem •.•. 1900 "egovia..••.... SegQvia.
28 13 BO\ídem •••. 1900 Villanueva 'Y
Geltrú....... Bal·celona.
28 13 22 ídem •.•. 1900 Cartaya ........ Huelva.
22 50 23
1
fdem ••.. 1900 Beranga ....•• Sautander.
22 50 22 ídem .... 1900 Hnelva .....•.. Huelva.
22 50 231~dem .... 1900 Porto .••...... Zamora.
28 13 23 ldem .... 1900 Bncobona ..•••. Barceluna.
22 50 23 ídem .•.. 1900 Bocalrente .•... Valencia.
28 13 21 mayo ..•• 19UO Villardefrades .. Valladolid.
28 13 23 junio•••• 1900 Navas del Ma
droño..••..•• Cáceres.
22 50 23 ídem .... 1900 Orense••••••.•. Orense.
28 18 22 ídem .•.. ,1900 Vera.••..•..••• Navarra •
22 50 22 ídem .... . 1900 AIgecirus...•.•. Cádiz.
22 50 22 mayo ...• 1900 1Tudela.... '" •. Navarra.22 50 22 junio .••. 11J00 Castro-Urdi¡¡,les. Santander.
28 13 22 ídem •... 1\JOO Inflesto •.•.•. , .1 Oviedo.
1900 ragadUría de la Di·22 50 23 ídem •..• Madrid.........' rt'cción general de
Clases Pasivall.
22 50 23 ídem .•.. 1900 león. . . . . . . . .. León.
28 13 23 ídem ••.. 1900 Los Arcos ...•.. Navarra.
28 13 23 ídero .... lIJOO Bul'glJe..•...••. Burgos.
22 60 23 Idero ...• 1!J00 Veganzanos " .• Segúvia.
22 50 23 ídem .... 1900 Gandía ••••.... Valencia.
28 13 23 ídem •... 1900 Alagón......... Zuragúza.
28 13 22 ídem •..• 1900 "loncotar .•.... Castellón.
22 50 '7 julio..... 1900 Jaca ....... _.•• Huesca.
22 50 21 mayo ...• 1900 Palma Mallorca. Baleares.
22 50 ~3 junio .••• 1900 Morón •.•.••.•. Sevilla.
22 50 23 ídem •••. 1900 Guadalupe .•... Cáceres.
1900 ragaduría de la Di-22 50 23 ídem .... Madrid. • • • • • • . rección general de
13\
Clases Pasivas.
28 23 ídem .... 1900 ldem ...•...... ¡dero.
28 13 23 ídem •. >. 1900 ..\ledina de Río-
seco••....... '{aUlldolid.
22 50 23 ídem .... 1900 Málaga ...•..•. .Hálaga.
22 5é¡ 23 ídem •••. 1900 Sansellas....•.. Baleures.
22 50 30 ídem. " 1900 OJot. .......... (jerona.
22 50 25 ídem ..•. 1900 TotaDa......... Murcia.
22 50 23 ídem ... 19UO Víllagarcía ..... Badl1joz.
22 50 23 ídem .... 11100 Monforte....•.. Lugo.
28 13 2~ ídem •.•. l!JOO Valencia de Al-
cántara ...... Cácel'es.
22 60 23 ídem .•.. 1900 Quintana ....... Blidajoz.
22 50 23 ídem ...• 1900 DUar..........' (;ira'Lada.
28, 13 22 ídem ... , 1900 Barcelona...... );nrcelona.
28 13 22 ídem .... 1900 Vivarú.. ' ...... Lugo.
28 13 22 ídem •... H!UO¡ Villar dell{ey .. Hadajoz.
22 50 23 ídem •.•. llJOO\Zalogona ... , .. Zaragoza.
28 13 23 ídem ••.. 19UO¡Beceile ......•. 'f<!r11 t'l.
22 50 23 ídem .... l\JOOI~alllol'a...... , _ ZUlllOl'a.
~2 60 ~3 tdem .... 11l00¡J1Jnq1Iera ...... (;hu1c\dajara.
28 13 22 mayu .... 1lJOO; Oátliz.......... Oádiz.




Otro •.....•. Idem '.••..
Marcos Mal'tínez García .•••.••.
Emilio MaesÍlo Escudero •..••..
Antonio Novoa Ca-rbajo •.• , ..•.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN! RECLUl'AUIEN'.rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Visix't la instancia que V. E. remitió en 30
de agosto último, promovida por D.a. Ursulina Tito Lingolla,
viuda del comandante de Infanteria D. Eugenio Migllel
Seisdedos, en súplica de que á su hijo D. Eugenio se le otor-
guen los benefioios señalados en las disposiciones vigéntes
para ingreso y permanencia en las academias del Ejército,
como huérfano de militar muerto en campaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo' Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido acceder á la petición de la
interesada, como comprendida en el real decreto de 8 de fe-
brero de 1893.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida désde Zara-
goza por D.a Catalina Galve Novella, viuda del capitán de
Infantería D. Angel Ibáñez J;il'asarre, en súplica de que á su
hijo D. Jesús se le otorguen los beneficios para ingreso y
permanencia en las academias del Ejército, como huérfano
de militar muerto de resultas de la campaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Quena y Marina, se ha servido acceder á la petición de la
recurrente, como comprendida en el real decreto de 8 de fe-
brero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
ESCUELA SUPERIOR, DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 12
del actual, promovida p'or el segundo teniente del regimiento
Infantería de Granada núm. 34 D. Manuel Mesa Prats, en sú-
plica de qué se le conceda la separación de esa Escuela, don·
de sigue los estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado, quien deberá incorporarse desde
luego al cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Director ue In Escuela Superior de Guerra.
Señoree Capitanee generales de las primera y segunda regio-
}les y Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vistá Q,{lla instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria, áh1111IlQ ,~~ la Acad~mia de
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Administración Militar, D. Ricardo Campo Agüero, en solici-
tud de dos meses de licencia para evacuar asuntos propios
en la Habana, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la referida ins.
tancia, por carecer el interesado de derecho á lo que llolicita"
según lo dispuesto en el arto 11 del reglamento orgáni~o de
las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
- LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director ae la Academia de Administración Militar.
~,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. .
Exc,mo. Sr.: En ~ÍEta de la instancia promovida por el
médico alumno de la Academia Médico-militar D. José Picó
Pamies, en solicitud deo que se le conceda el sueldo de' su
, empleo ó pensión igual á la que en su caso disfrutan los
alumnos de las demRa academias militares, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la referida instancia, por carecer el inte.
resada de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. ~.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." MBdrid
24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y pirector de la Aca-
demia Médico-militar.
~.o----
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuestó por el director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder la gratificación anual de 1.500 pesetas, desde 1.0 de
noviembre próximo, al comisario d~ guerra de segunda clase,
profesor de dicha academia, D. Francisco Ledesma y Palaoios,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del reglamento orgá-
nico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su cO,nocimiento y
: demás efectos. Dios guárde á V. E.. muchos años. Madrid
,24 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en su noro';'
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 3 pesetas diarias desde 1.0 de noviembre
pl'óximo, á los cinco alumnos de dicha Academia compren.'
didos en la siguiente relación, que principia con D. Enrique
Quirós Dombriz y termina c!ln D. Enrique López Ladrón de
Guevara, con arreglo á lo dispuesto en el art, 88 del regla-
mento organico de las academias militares.
De real orden 1Q digo á V. E. pata su conocimiento y dQ'
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¡ti \LadiSlao Pérez Lanzas.
Delfin Almoohex Monohagon.
1 • Eulogio Fernández Ocuriz.






Relación que se cita
D. Enrique Quirós Dombriz.
:.> Antonio Benavides Millán.
:.> Juan Pérez Luis.
» Fernando Pinedo Sopelana.
~ Enrique López Ladrón de Guevara.
Madrid 24 de ootubre de 1900. LINARES
más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
24 de octubre de 1900.
Señói" Ordenador de pagos de Guerra;
Señor Director de la Academia de Infantería.
::as
cmCULARES y DISPOSICIONES
da la Subseoretaria. 1 Seooiones de este 1«inisterlo '1 de
las Direooiones generales
Oirculm·. Los señores jefes de los cuerpos y Comisiones
liquidadoras de:loa disueltos de Cuba, donde radique la do-í cumentación de los individuos que figuran en la .siguiente
¡ relación, se servirán remitirla con urgenoia al coronel del
1 regimiento Infanteria de BorbQn núm. 17.
¡Madrid 24 de octubre de 1900.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DOCUMENTACIÓN
El Jete de la Sección,
JJJ1l1"ique Cortés
Relacion que se cita
Sargento.•..••.•..•••. Bartolomé Mora Muñoz.
Otl"O . • . . • • • . . . . . • • • • Guillermo Fernández Garcia.
Cabo •.•.•..•••.•.•••• Salvador Rodríguez Agudo.
























Oi¡·cula¡·. Los señores jefes de los cuerpos' y ,Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba, donde radique la do-
oumentaoión de los individuos que figuran en la siguiente
relaoión, se servidn remitirla con urgenoia al primer jefe
del batallón Cazadores de Estella núm. 14.
Madrid 24 de ootubre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Em'ique Oo¡·tés
Relación que se citcf
'NOMBRES
Sargento....•.....•••• Victoriano Ruiz Puente.







Soldados de'2.a.. . ••.• Francisco Oerrajería Sillones.
Nicolás Urteaga Ulavarrieta.
Cirilo Armentia Suso.







Madrid 24 de ootubre de 1900.
-.-
Cortds
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26 ootubre 1900 D. O.núm. 2.870.""""'""""_...._. _
OOLEGIO DE MARíA CRISTINA
C..A..J..A..
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1900, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en éumplimiento á Jo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 Ca"olecoión
Legislativa núm. 185)., .
• Icta. Ix:> ::EJ :B El Pesetas :El: ..A..::B El~ Pesetas Cta.
-- -
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
agosto de 1900•.....•.. , ••.....••.•.•.•••••• 509.720 74 rrespondiente al mes de agosto de 1900 ....•.• 29.631 :.
Por la consignación que determina el caso 4.0 del Salidas de Caja en el mes de septiembre, según
arto 14 del reglamento orgánico.•........... 11.624 99 carpeta...•...... , ...•..•.....•...•...•.... 3'74 40
Por el importe de las cuotas de subscripción co- Satisfecho por papel para la imprenta del Oolegio 4.154 líOrl'es~nditmtes á Sres. generales, jefes y oficia·! Existencia en Caja, según se detalla á continua
519.725les del arma en activo, reserva y demás situa- C.iÓ"ll. "... ""•• " .......... ~ .. ~ .. " .. " ... " "" ........... '~' ... ,. .... ~
ciones, pertenecientes al mes de la fecha ...... lt.O'76 62
Por el importe de las cuotas de subscripción co,- Suma .•• •..••••..•••. 553.887 90
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi- -
duos de banda y soldados del arma, correspon- DETALLE DE LA EXISTENCIA EN. CAJAdientes al m.es actual•....•............••.... 2.789 93
Por el importe del abono que determina el caso En la cuenta corriente del Banco de Espalla .••• J..79.369 .393.° delart. 14 dd reglamento orgánico ...•..... 12.550 62 En títulos de la Deuda pública•....••.•.•••.•.. '340:355 : r61Por el importe del donativo .hecho por la Exce- :*"-lentísima Sra. D.a A.maliá Cápdevila, viuda del Suma. ',' •.•• : •••••••• 51~.'l2ó :'~ Jgeneral D. Anselmo Al'agón .....•.•.•...•... 125 ~
... ,
Suma .............. •. 553.887 90 I
ESTAD,O numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expl'esión del alta y baja ocurrida eneLmes de la,fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
e e I ir ~ ¡;,j ¡;,j ("}~ .."'0 0° I:l [;j>¡:jl:l.I:l -I:l?'d ~'d 'el 'el ¡ ¡=:;...a.¡....I Oto@ ... 'ct P' ;o ~ro§ § {O. o;s.~
'" '"
(O ~As> TOTAL5: ~ ~ r:t. S- §l'C'Pg ?to'"I:l ~ I:l : H~ §ro • I:lro~ ~
'"




¡Existían en 1.0 de septiembre de 1900.............. a 208 75 3 249 2 231 768Altas....... a 9 10 ¡j 13 3 162 1.97fIuédanos....... SUMAN..•..••••.••••••• --»- 2'i7 -sT 3 ~ ---¡- 393 965Bajas ..••..•••••••.•••.••••••.•••. --;- --;¡ 17 --»- 144 ji 20 188
, Quedan para 1.0 de octubre de 1900......... .... » 210 68 3 118 5 373 7'77
)
EXistían en 1..0 de septiembre de 1900.•••••••••.• --;- 182 12'7 --»- 108 » • 2'i5 632
Altas. . • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • •• •.» 1 3 :!> ) » 85 89
Huérfanas....... SUMAN •••••.••••.••••• --,-183"' 130 --J'¡- 1:'08 » 300 721 •
Bajas ----;;- --¡-13 ---;- -n --;- --¡j"Fl'Quedan para 1.0 de octubre de 1900.............. :. 179 117 ~. 37 » 297 630
Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hOY/- - - - -
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Madrid 30 de s~ptiembre de 1900.,
El comandante depositario,
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IIIPRElIITA Y LJ'lOGRAll'í'" DEL DEPÓSITO DE LA GUlIIRB.l
J) O. núm. 237 28 ootubre 19<)0 3Só
*'
SECCIÓN DE ANUNCIOS
88RAS El YENTA EfU ADIINISTRACION DEL-'OIARIO OFICIAl-'Y ·COLECCION lEGISLATIYI-
., 0'I1J'0I lled1dol bu 4e 4!dg!.rae al Adm!DlItra4ol.
L_Gl-~~A.C:U:~:N"
Del ano 1875, t01110 3.-, á 2'50 pesetas.
De los afíos 1876, 1879, 1880, 1881,1884,1.° Y 2.° del 1885, 1887,1896,1897, 1898 Y 1899, tí 5 pesetas cada
uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislacifm publicada.
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de LegúZación que se compre suelto, mendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en.la forma siguiente: "
1.· A la Ooleccí6ft LegtslatiM, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en prUnero de afio.
i.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier irimestre•.
S.& Al Diario Oficial y OoZeccimt Legis7atifJfJ, al ídem de 6 íd. íd., YB\l alta al Diario Ojkf.aZ en cualquier ui...
meatre y á la OOZeCCi6M liJgis1atifJa en primero de a11a. . '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, Bes cualquiera la fecha rlfl 5"tl alts,
cl~ko de este período.
Con la Legislaci6K corriente se distribuirá la correspondiente ti otro aflo de la atms.~da.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Lo$ pedidos y giros, al Administrador del Diario Oikial YOoleooi6JI LeflÍ8lat~~.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y D.E LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diat'io Oficial y habilitados de las Capi-
tanías generalee.
. El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con eepara-
Ilón por armas y cuerpos. Va precedido de la reseñlt histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdra también á la venta en los almacenes de efectos de escdtorio de loa señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3' PESETAS
DEPOSITO DI~: LA GUERRA
:?'IV'''' tAUere. •• HM ......Ie.falen.. u k_ea to•• elau .0 ....pr...., _i•••• '1 t~I'8..larI.lI p..ra l•• e.",r,.. y .<ftl';tl!l'l.f:>.el.~
. .el Ejére"., á prect•• _ ••••t•••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Enouadernl:f,do
en 'ela.-Su proolo en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
ll!l\1OS ilOl' galtqji al) franqueo y 25 por certificado. .
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
~scala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.', . <. .
rdem fd. id. id. estampado en papel.......•.••.. , ..•
DESCRIPCIÓN, AiANEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGtJN EL NUEVO REGLAKEliTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZ'lf,siradfJ d(Yf/' gran número de láminas), es de 1U11 p~letl
~.n. Madt'id. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
~I!NUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OfiRl OEClARADA O[ TEXTO \'lOR REAL ORDE.. DE 23 OE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL ARMA IU INFAIHERIA'
TOMOS 1 Y tI
Tercera edición, reformada con arreg19 á los nuevos reglamentos táctico y de tiro) y á.todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesabs eIl.er tomo; y al de 4; pesebs el 2;°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
~,~_' • ""'__' aIIl ""'~_'·_._ .....4 _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUPItENDE: Obligaoiones de toda.s las olases, Ordenes generales:para. o:B.oia.les, nonoTas '1 tratamieutos mUltarGl
8er"ioio de guarnioi6n '1 Servioio interior de los Ouerpos de mfantería '1 de oaba.11eria•
• 1'Il" ..... .. .... "'__"'v.' ..... "'........
L~ obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en t.odas las Academias militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreso en 10til Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos má~ se remite certificada ti
provin·cias.
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